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SYNOPSIS 
. In thtJ ~per, by means oI a histo.ecological approach, the con~eni~nce 0r incorporating the stereological analysis of the maturing 
OOClta'?' !tocks 111 the s~udy oI the !e~enl1le gonaas sexual cycl~s - mamly m specles producing a large number oI gametes '- is shown. So the 
numenCf!/ and volumem.e ch~a~tenstles oI eaeh one oI the ooeltary stratums are determined, which allows the characterization ofthe sexual 
maturatton stages by a dlverslty mdex. . 
Introdu~ 
EI desarrollo de la ecologia ha puesto de manifiesto la impor-
tancia de la cuantificación para arribar a interpretaciones mas 
acabadas dei clássico concepto de estructura y función. 
Considerando la práctica histológica en general, se evidencia 
uma cierta renuencia hacia la adopción de critérios descriptivos 
no tradicionales. No obstante, en nuestro medio se perfila una ten-
dencia at.cambio, debido en buena medida a los trabajos de Chris-
·tiansen et aI., quienes exponen de un modo claro las perspectlvas 
de la histoecologia en relación ai progreso de las técnicas microes-
tereológicas_ 
Surge en consecuencia la posibilidad de establecer relaciones 
precisas elftre numerosidad y volúmen de las poblaciones celula-
res que integran un tejido, lo cual no es desdefíable si se pretende 
una interpretación integral de su estructura y dinámica. 
Un caso interesante para ser analizado lo constituye la · 
gónada femenina de la mayoría de las espécies de invertebrados y 
peces, especialmente aquellas donde la producción de un número 
elevado de gametas se ha constituído en estrategia dominante. 
En general, um ovario esta estructurado en tipos celulares 
que adquieren una complejidad acorde ai grado de madurez que 
hubiere alcanzado la gónada. Este conjunto de estratos celulares 
sufre variaciones cíclicas, resultantes de la interacción entre facto-
res dei medio externo e internos ai animal . 
. La annonización entre contingentes celulares dei parénqui-
ma gonadal, asiento de sucesivas o1!·.adas madurativas, implica esta· 
blecer relaciones complejas que exigen ser objetivadas; cuestión 
que cobra importancia en la actualidad ante la contaminación 
creciente que afecta y amenaza a numerosos medios naturales, lo 
cUal plantea la necesidad de contar con estimadores y parámetros 
de referencia, a fin de posibilitar comparaciones útiles y válidas de 
ciclos sexuales de animales en biotopos corno los citados. 
Consecuentemente, se puede considerar que para un ovario 
tipo, a lo largo dei proC'.eso de maduración sexual, se establecen 
una serie de situaciones de equilibrio entre stocks oocitarios, analiza-
bles en base a numerosidad y volúmen de los citos integrantes; 
consideración que 11eva implicito un critério sucesional, en co~cor­
dancia çon el cual cada um, de estas etapas puede ser caracterizada 
en términos de IIn índice de diversidad. 
Con esta contribución se pretende brindar a modo de primera 
aproximación, la posibilidad de evaluar en base a crlterios como los 
enunciados, el nivel organizativo que asume la estructura dei ovario 
de lllt'!x argentinu! Castellanos (Cephalopoda, Ommastrephidae), y 
tendiente a una comprensión mas diámica de su mecánica. 
. Metodologia empleada 
Los cómputos se efectuaron mediante el ocular integrador 
a revolver de plaquitas reticuladas puntuales, elaborado por la ca'la 
C. Zeiss Obercochen, determinandose la numerosidad y el volúmen 
de los estratos oocitarips intragonadales con datos provenientes 
de la lectura de 20 (ovarios O a IV) y 10 (ovario V) campos micros-
cópicos respectivamente. 
Mediante la fórmula de Weibel & Gomez (1962) se calculó 
la densidad numérica de cada estrato, tras lo cual se halló el ele-
ctivo oocitario stamulI'd (número de ovocitos por centíme~o 
cúbico de gÓnada lljada Schuldt (1976;1977) 
EI volúmen de cada contingente oocitario surge de la propor-
ción de 'punto,$ (pp .Q) que. impacta en ellos. 
EI (ndice de diversidad utilizado : cl/logeN - derivado de 
una de las denominadas expresiones simples, empleada en varios 
ejemplos por Margalef (1956), donde c constituye el número de ti-
pos cel1l1ares y N la numerosidad de estos (Nota 1). 
Por último es necesano fiacer referencia a ciertos mconve-
nientes operativos que plantea el análisis estereométrico de estratos 
celulares cuando las tallas oocitarias entre los contingentes basales 
y terminales guardan relaciones de 1 a 40 veces su diám.etro (caso 
de l argentinus). La cuestion es analizada en Schuldt (en prensa), 
mediante un modp'\o circular hecho a semejanza de la estructura 
oocitaria intraovárica tipo y cuyas conclusiones avalan las deter-
minaciones citas aqui. 
Caracterizacion numerica y volumetrica de los 
estratos oocitários dei ovario de Il/ex argentinus. 
Dinamica ovarica 
En el ovario de l argentinus se ha determinado la existencia 
de 7 tipos celulares, de los cuales los primeros 5 son oocitos pIe-
vitelogenéticos, y los 2 restantes corresponden a citos en viteio-
génesis (Schuldt 1976 ;1977). 
La Figura 1 permite observar la progresión dei contingente 
oocitario, enmarcado en la escala de madurez de 6 puntos propues-
ta. 
De la evolución numérica absoluta y relativa de los distin-
tos estratos oocitarios, asi como de las relaciones volumétricas 
de los mismos, se infiere la existencia de 4 entidades r.structurales 
diferentes; cada entidad esta signada por una secuencia de estratns 
definida. Las cotas cualitativas albergan una gama cuantitativa 
que permite establecer la posición de la gónada en el intervalo 
, acotado. 
El estadio O (inrnadurez virginal) se acota superiormf'!nte 
basado en la presencia de oocitos dei tipo 3. 
Las variaciones cuantitativas .oo.sib)es entre. estratos ~ cul-
minaJ:1 oon el tipo 4, caracterizan al ovario en madurez incipiente 
(1). El ciclo previtelogenético practicarnente se ha cerrado. 
La existencia dei último tipo celular previtelogenético, 
así como las primeras etapas de la vitelogénesis, son propias de 
la madurez media o intermedia (2). 
La progresiva vitelación de un stock ooeitario que rele~a 
volumétricarnente ai resto de los estratos, es propio de 11\ madurez 
avanzada (3) . 
La evolución dei índice de diversidad celular concuerda con 
lo expuesto (Fig. 2). Los tramos entre pumo y punto de la curva 
ide muestra la alternancia de secciones con pendiente pronunciada 
y moderada; oorresponrliendo estas últimas a los .estadíos I, II 
y IV, V. La Figura 2 pone de manifiesto además el efecto diversi-
Nota 1: no se pretende en este trabajo establecer ta ÇQ,UYemencia 
de la expresi6n citada respecto de otras derivadas de la 
4 teoria de la intonnación, ya que la empleada aquí no con~ 
tempta la distribución individual àe las células entre los 
tipos. Una discusión ai respecto . y vinculada a los reMU-
tados que se obtienen con la aplicación de índices de 
diversidad a taxo_cenosis de limnotopos bonaerenses, 
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Fig. 1 - Relaciones numéricas y volumétricas relativas de los estra-
tos oocitarios segun el estaMo de madurez dei ovario. 
Referencias: línea punteada: relación numérica 
Hístograma: relación de volÚJnen. 
TABLA 1 
ESTIMACION VOLUMETRICA RELATIVA DEL ESTRATO 
FOLlCULAR (PPf.100). E~adíos 11, 111, y IV. Valores que arroja 
el sobrepunteado dei contingente no computado mediante la lectura 







472/4000 = 0,118 
1387/4000 = 0,347 
877 /4000'" 0.21 Q 
(pPnc - PPf = Ppnc).100 
23,01-11,8 = 11,21 
56,87 - 34,7 = 22,2 
31,79-21,9 = 9,87 














Fig. 2 - Evolución de la diversidad celular (ide) según el estadío 
de madurez. 
Referendas: PPnc = proporción de puntos incidentes 
i en el componente no computado. 
ficante que ilcompaõa a la vitelogénesis, permitiendo la curva Ppnc 
(proporción de puntos no computados, asignada a elementos gonia-
les, foticulares, conjuntivos, musculares y vasculares) - asociada 
a la Tabla I - ' objetivar e1 incremento en número y volúmen que 
experimentan las células foliculares. 
El escalonamiento dei contingente oocitario, que culmina 
con el estrato oval maduro en detrimento dei volúmen de los d"más. 
VinCUlado a la progreSlon numérica de aquellos, induce a pensar 
en un !,ftl bQcJc .sie los ooeitos terminales so1:íre los estratos basales; \ 
determinando lá ' alternancia entre los estadíos IV y V. Oscüación 
que se ~ncadenaría con la nivelación numérica y volumétrica re-
lativa de los stocks ooeitarios como acontece durante la madurez 
media. 
Del punto de vista volumétrico la evolueión de los ovoeitos 
hasta completar su desarrollo, se ajusta a una mecánica unirnodaí. 
La distribueión de las tallas ooeitarias en un ovario maduro tiende 
a bimodal (Schuldt, 1977). 
Si se asocial1 los hechos constatados con el dinamismo . 
bascuJaJ: que re:.ulta de ·las variaciones en número .que expenrnentan 
los estratos ovocitarios, se prueba la existencia de oleadas madura-
tivas. Surge asi un modelo gonadal de gran estabilidad, consecuencia 
de la posibilidad de almacenar ovas en los duetos, y que contrasta 
con 10 Que acontece en ciertos moluscos bivalvos (Christiansen, 
1971; ChÍistiansen & Olivier; Schuldt) 97 ~). 
Resultados y discusion 
La c<!ucterización preCedente, permite extraer conclusione~ 
3 ('oP,rca : 
- dei balance numérico y volumétrico de los stocICs oOClta-
rios, con lo cual se posibilitan interp~tacionel! integrales de la fe-
cundidad; 
- de la adeÇJlllCión de las escalas de m:atlurllz e~Q(~as 
para cada espécie de la d1lllimica ovárica en cuestión, con !o cual 
se objetiva la asignaeión dei grado correspondiente " -ca,da animal 
de la misrna espécie: 
. - de iaS variaciones de un · ovario tipo, que resultan asi 
'correlacionables en terminos de un índice de diversidad con esta-
"o~ funcionales. aI permitir encuadrar ierar~icamente estad!o!.lf 
subestarlíos Cle la escala _de madurez propuesta; y en consecuencia 
con otros ambientes - aonde tarnbien 'habita la eSpéCie objeto-de 
análisis - .sOJJletidos a &fadiente.s ecológicos yarios. d. 
t:n oase a !O expueslO, el concepto de diversidad, tal como 
se lo ha aplicado aquí, constituy-e una expresión ·sintética de la es-
tructura celular de la gónada en su evolución, perfllandose como 
un potencial estimador de la estabilidad ovárica. 
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